










(MIm beano/ (he life uf thb 
I'od obfe iota. Hb b» I been obeeol, 
IMdtoC V° bariMOo. »<l poMod (brooffb
Ub«l«MOI OB im wtf lebU mktaea io Ad- 
doiooB, abefobb mtioed oo (he34tb ofiMB- 
017. opperoBlIr lb bAter betlih .tbia luul. 
r.iib tbo pKep^ipB of % ■OthUUt^bl tubaa. 
6a Um 9ilb. tlM 4*7 (hu bo caapleled bli 
ilofod blawir In bk f«deD 
—tbUvotafbVerHC aeupetlea, *hh bta.tBd 
liu(U8btbodarbe wulBSao ii^io. AOai 
(oaMp «w«bip «B •
••4 then
oflboAdMMkr ,
Tboogb b« >Pt «1(6>




•AaooinXfiod by ooo.nct becno ‘b. Pjn^.
aay ehoriabo a»i totlMt O-o r«o» •'
not marMn, Ik foteoin- 







I, or loy patlic 
iharrre ere 
. or prtTile ._. .. 
er«u,eiaotilyboloMrtod
Ibsi tho wmoUptoneiolBdieldeil-----------------------------------------WOb (bo BodoreUMlIof i ol oonio or* 10 b. 
BoM for ol iho rmio of •! for firM loo lloei, oBd bee 
ooatopof line for oil o»er. , . . -
Edllorinl nollcei. when re<iiie.lrd, (0 be ehergod 
Colle OB pereoBi to boeeoio teu-ll.l.le. tl.ent*<l
......------------- Aonouoeiogc ........................-
officer «3 coeh; for
■ Uiertrrl wllhoot ehifse;SbUor ConoLy |1 OMb—to bo poia I Murlaxee and t>eai 
•- -t Utter U ac> 
Ulbnloeorr
or !.». andlO cent, for «eh addlt.ooal
Bbo.
PBTBtOBt for ■' 
loft Ur IneertloB,
S7'
All leaded asd dlepU 
tbooe with eola larger it 
boebarged ert e^_______
re opp1ied|.i 
Ho vrilfaod Is pain; b>a 
' T «<,ldne«a.oi ■
depicted in 
biiB.ooilfc .
relief............. ......... _ •
and bead were of icy eoldneaa.aod a cold per- 
•pirtlioo«uledlro<n etery pore. Seeiogalar®
• ■ lha couuteoiBcea of tbooe Bround 
iglhat'he «ou!d not endure auch 
ongec, be aaid, “I am already 
, oy precioua eblldren, v>r« me 
up to God. O, (hat mure ol you were here— 
but I bleei God that I btea ao lately teen you 
all."
Tbeotoroiog to hU daughter Mary, heeaid, 
“1 want you to finiett my niiooiea to-u.orruw 
and eeod them off.” He gate acme direcliooa 
reepecling them, ood (hue doted hia labnri lor 
the cbofcr^thiBking of duty, in whtihe be- 
lie.adwereiheigonleaofdeiUi- Meanwh.k 
ihe phyaiciao came, isd during tbo nea
leel ptroayini ol pale, eoccordod in producing 
aauaea: eon.ltlng hrm^jithim reliol, oo itiMhe. . h '
tlieotiked.il
When mid, btaeid,“VVbal,oDly ihrae 
boure elnee 1 liaee been tvffering eocb lorfwre! 
Only lliree houra! Wbalmuet bo the roieeol 








nearly all day, and at night hi« children, at 
■■ lurgenl rirjuus', left bim 10 Bleep, barly 
.„d ' Mocdoy.ine a»lh ianoaty, be pr<?po.ed to get 
to' op and drew tiimaelf, and to gUa to Mra. 
I Ctoeo op^nuoliy lor reu. at ber
S krpl li 
, night.
WAMMO»l 
AttatMT oa lot^^Ii iuo.Br.
W OroUBD, ke.,tBd In (be t'oart of Apgioalo. 
Will aloogirobU atuaploo to the leaalog. pnr- 
obwiBg and «ale of rt.il «tlal>
OfEcr 00 Court .ii«it, 




GLASS WARK. conprtalDg a r^Htly of Wylao, 
If WbUli are oBtfrely new «ad eery dealnbla 













w, n»t‘TUtr, By.. 
n,«ia .Mawaaodtboad-
[isutet. ibraa doori abofo iba
8eoood
Cobrf  Co.




leal fUui bon 
Lead Wa^uli d aotdOB d, Tuiaa
tUB !ii. BnirnAS,]
•racy ai^w.
Law.a Coirrrr. Kpctccbt. 
Pra net Ltw Ittllio Count of I.,owl 




Aod kj^mUcblaf, tn*, moalc, or wha 
f-Ot bea^he‘1“a*|!',i«a 
•I'he prrUIrtl of no«.a, 




f doan, Szin 
tani. hie cc
and aa he laid
H ''
To bind ua to| 
,My Btltay 
moeniBg. full b !. till Bight driwa
of mualc we>nHit maant (or tmplnvmtnl nt’tr And tbOBgh hnthod bt bit gabble, 
ettlaio.
WbsB ha dniga lha e'd oat br the ull.
Now oalllug. and Uawliug,
And klling and aprawlUg.
And miallBs ano ><tuallinf,
At work and .1 pla, 1 
lBthaUl.l>-witrr pad.ilmg.
Or Jowl./ pact aauuling.
Or abonl fidnle fiddliiif,
Ue luiaaea the day.
Tho* bio third year It ended tbit prtaoiit September. 
, Ha'a e«iual many at fiv 
At two, he could ••|.ut oiil 
P Ae Uio beat ••ai.oulder-i
hitepifit waeeaiighi 
rn in liraeen. There waa no »igh, nor groan, 
norcunvultion, to mark tlir innraeni. Hie de­
nied wile relifaed to belieee that he w.a gone. 
She called 10 bim, aa lliough al.e etpeciedari 
mower—and il wai in hour belore the ceaeod 
•ndeaedring to reaiore hiio m eonaci.utoeaa— 
»o fully peiauadeil waa abr, Ihtl Una was but a 
lainlind lit. But deilli hid act hit *«al upon 
llie goud and great man, and ihat W£«bly aod- 
Jen malady, diaeaae uf lb" hraripiod now
nitiiran endofhit lib<.ra atiii his life. ,
Tbeb. dy waa reiiiovea i.i Columbia lor in-
Carter,
'oB L. W
; •• Jaa.W.’MVor». Ml.S%llBf, do.
Traiisylvaniii Univrrsily, .
niiuM Al. DKPAHTTiatMT. )
rrilE 3i*tli I^'a.ioii will eolbinence on tli* 1st of
1 April, IK-,.-,. «..,| will eon
10 F.colly at b«
Ofhlaqunimcr 
I’m In coiiiriii




of llw tkieu to Ibe fell . 





Dean of >le.Ucal Facal 
,Fth,17, 'uo-S
BOH BOL'Mt: acRPKBia.
added in tny former ttne:




rTIlfE OBdemletiwl have form.l a partuM* .
I ibaprtcncaofUwlwwii. lasooaBd the ad- 
olumg Couoliea. Any buali|Li aaUuatod to
Jflly II. I "W.LEW 'roi»W___COI.LIS3
»r. M. n. OAKTItgkle
[1 .A.8 romaead ftoin Mavtijll̂ elo Watliloglon 
□. and will b. found at bin OlBoa or KefldeBCu, 
Mile., abwent an prole..,uunl cull* in Ibo coui 
Olllne and raldruoellie earner 
ly Dr. Cyan.
Washington, Sept 15. |p53
coupled
US yaan'iripeeioneolB tbo trade, ofoee of tbe 
• enablelbain.as tbey coufideatly b«e 
• nch alraauge. lo bnver. a- b.- 





pledge li.em.rirealouuplici. any f, 
nail bi.l (wholenleo' retsih wlllmui the a.idltloE 
of arrlagei or any Philadelphia bill purchased wllh- 
Id the last year, wUh Ibe addllloo ofuetael eapeoea 
oflnn.porlellDU, wIlbUMCurieal mis of ezchaafa
T Incite Ihe tltealloo of counlry in.rcluinu. 
II as of family. ID Ibtir siivck.sad pledge 
•Ires not 10 be andereold west of Ibo moout. 
They will warraellh.lr good, end Ihe pack, 
lag.esd hop*, bystrirl aiteniien to batlnme, Ic 
rBeelvethelraliare of public palrooege.
Feb. 2b, *54
»AbBTI(vl B AAU t-|Pl7l’ni«A1ll “
P.4CKEr M\K.
erery TmttAt^, TkuriJ^g and JJarardug. at tli o' 
alock, A M. Lenriup Cincinnati on altenut
Dm*'
UBde. eoil no 
/rsl daa. Hic
j ao n c. BBBOt 
STOVES, GRATES & CASTINGS,
Tt.. fVrper. owd Irort Were.
iVo. n Martrl Sirert. ifugseifle. Jig.
I Hate 00 htnd a good .apply of Wood end Coel 
I Cooking Slo.es, 4oc.. CuntisUug of Ibe
'tio ood Copper Warn 












e wa« biiyi . pressly for tl
logoomplle.l with AH wo
■■are beta spared
ISlCf,’
a.k of Ibe traveling 
I .plaodl.l boat a trial, 
eamat KESTOS. R. 
ler. In. boss resllol
6 l u i ll •' 3 -
EBtineledGratea 3 •'
Sad Irods;
Blove P,pe. all alitoi 
Coal BuckeU aarf Asb PaBti 
Brava Kellle.1 Sheet Ziuc; Fire Brick; Fire 
|•,.Stona-W,m, tc.Ac.
for sale a. low la prleoBBil 
.deling ta they eas be por- 
All kinds of approved Oirlei 
•eu It, .iehai.gr for theeboce. AIoo.TIb end 
M.l.Llic Hooui.g douoal llwebortatt Bollee, 
I goorl workiiiaiiiike m.inner 




«< mw mM ■«. m»m99
aOrilUfur T«(Bl)-rit( CtBlt, Fife Uuua lot$1. 
“O. HAI.STKU'H”




rt’wiie.'d‘'i'‘aud'Fr”o, vVl U 1 
Ciuciuuali on alieroala days. I GlhbCMai. triETI't'A:
I OFPMh,ta.|a,
iketst '. (raveling public and ' THt: ende. ' ord would 




“ nt °h'a'«M ^f Pi 
ahlirpere may rely 
ler iboU aocomiDr
coDfl.leotly hoped th- public w,il n|.pr-c1. 
eoeoarage till, ipfradiif M liar 0/ Pack It. 
DecembarU. !-' ■







TINtiiaihe Practice of l.la ptofeoaloB iB 
OIReo 0BThlrd.be-C"£
re.,I M.rkrisrid ••‘oiion : 
.MaysviUe, Feb 2(>. Is52
Dr. A. D. DCIVSH.
OcBlIsinod grbrelelBB.
AS removed Ills oriryo Sulloo stmel.opjO.- 
all hours when not |.n.retvl<.oaliv ob>rnI
among Ibeinsevsrul case, of ilie-bliod toelotM t(
‘'MaysviUe. Dec. 15. 1S53
.H, BHATT,
r.deye, ‘
Hug a. Port 
b. Irsving ~.m« 
r. Cbllllcolbr, (
llie ialermriUste Po.la.
.Madlsoo aire.i. shove Fifih, for the iraosscll 
a generol .Vgcucy and [iilelllgeDee builua 
A unmber nf r.oollrui <’I’.v Lou, that must 1. 
prove rapidly 10 va'ue, for sale.
J_TAil bosioe.s confided lo bis cefs will be 1 
taadad to wllh prampUaHtad oa klr Urau. 
Aoril22-if JAMES C P08TF.R,
“ HATS! HATS!? HATS?!!
I * prvpjr-
i/ays and ode in my .'tore as 
rnouibal .ny of the EnsU.| u
irsiopp.ng at all th o  
Prompt ellondeuce lo alt boa, 
oar earu. Ucivt
Vlaelwonll. .fiarovMIr nad V.
HMiVt AH P4(‘HK 










\ sale by _ Ir pinr shingle., fol A. UUTClliSB.
Kesllvroesa,
Ilcsdsehe.
Pepr-~ion of FpIMIli, 




lioa al tb' pll of the alemacK
Ellreme Unguer aad Fib 
I tlteme Nerro*. Agitalloi 
Palpllellon of ll.e IleacJ.
Aolocaporili for (be-J.rMewl ri-tiion, 
Ml.llnevsas.i InolstiaA.ie.. of Vlsloa. 
UBpleaual la.lo ri> Ih. mog!h. parUCBlaHv 
Wbea rtliBgiB lhen,f.rnrug.
Doll beav) paio. as. wr.s. of wr.gbl IB Ibo ilaad, 
A lemrorsrv lose of Memory,
A eeose of F.mplloeaa,
Fslle kea iN-qaeal Bad ae e frobls thta Mat,- 
Emoclalka oad E.tiwmo DoblHty.
TVforipal Depoi at
Barwcl * 4-o*a. >4 Kest Westah BctWI,
( int l.’k.TATI,






■ ad BTKAtl M.OOetKf .'Rli.l..
If A. UUTCHl.XS hi*lr.gp.,re|n.ae.l Ibe eallre 
IL. lotervtl of Mrrsr. Wi.o 5i Vormen In Ike
•Tooring Mill, eu.l (.ecoine sole proprietor lliereof, 
.iBOouBcea te Ms friends and luimet eostoineii ibal 
I he baa and will kerp on bni.d n ron.lsul supply of 
i DrrMert Flooring, Rot,-lirli-U.g C. ilh.g si.d Par-
10:1 ^KW PI4409 lnn,;,,'Dl1.of.ll ki, 
For ChrllUlH gllJ Stw Vfan' FftiratL 1 Frames, S+h. end Sb<
Al Ibe gteod eihiblllon.
Tbe rogue, wllh Irro rpri.' 
'Tbere’s one thing—oepoud Ol 
To mtkrM»icb end on’l,
If he eeoley hanrfnn’l- 
JJc lure taiutikspra..
A (••• of kiilB- 
Borolofftiihol-i'. - 
*»Bd tuceett hat never been turpaaaed 
The tfitir cretteii '
Ware cna.Ie lo order oa vi.orl notice, from a aingic 
arllelsuplca full aatt Urns sad Cohlets-fur- 
Bl.hed for Ch□^ bm Bl verr low figures. Cups 
for p emluins, iic All of wMob 1 luvilo Iba 
pui^^o to c.n_,Bd ^
TDK l.fil>ORtKD rtPAKliilf JAtif.noiio rAJKTLC!
TMPORTED into Ksniteky Ib Ui 
1 l?53. bytlirMa»(ioC..BDlvlrapo.




A BaB’liemBO ottned Hitymieker, with his 
wifeecid eolartfi feoiBio oervtWi tnd friendi, j«,kcoiu from J.
•rrlrefi in Ihtleily fiom LBOCtBtrr ort Uonday inrporird with him.sir g------,----------- ....
end took Tooma ot Ihe City Hotel, Glaio U.Ing ever belur. imeo by Kentucky br^r. 
k^rr propriotori- Fearing that aome ezciie-, the tpir«J>*. Hob of Uil. -^n of ^ri eW'
«B Bllon.vnJ drcl.l dly Ibe f 
U-'in Amerlci. is now lo fins heoUt(^ii 
' ' ' Iho fit.I time, offered fer
ws pruvsn bb... . . 
.breeder from <eoBei
rrwtly Inodvtpllol
Is, fo; t e .I  a public era. 
it from an aulbeoiie tmirce- _ _ ■ i„„ f,^| g,„en and as ’
He wllf moke his preaeot aermoa. which has eom- 
, I meoeed and will end .Voeember 1st. d> the siabb 
(iri wat ef H. w. iJiBVew, leB mlleokfrom Pirleea the road 
a Hate lo Flat Rock, tod will iwrre Jennets a|F.fly Unl­
ived lo eiplore tarslolBsaroa liilBjrcolt. “
The leporl, however, gol 
.loeed populaiioB ihii ibegi i
«e« (heo being tskeo lo 
lore, reach•MBf/>••<=• •iMe.tDd .... kitM. It »••• tberel co,
u4 eeereu her uotil Mr. Slayun
■ **^lie ettempl
■oraing. Ol (he breaklait iible. A barber 
Meed Otvii, «r Third eireei, end all the 
••land weilert.wore io the dioiog-roogi, end 
}•« telln girl tVee lo leave the (able, they 
iMBbd ber. carried ber through e back alley,
• TbkdK.ead iheDdttappeared somewbere
leighborbood. Tbe girl ecreamed lood- charge
.
RESIDEXT DEXTIST,




___________  CAPT WIU.'AM McCLAl.X,
WtllleuveCInciahOll dJonduyi. Weda.idoyiai 
Fndapa, a( 11 o'clnok. A. M.. prect-oly. W 
leave Fcrt-muoili ynr.doy., 7’A.r.rl.ys and Jia 
■rdey., at the same hoar, loucliln; at nil wi
* The BosTovs Wi. built ekpreail* for ihi. In 
,'e lo speed, safety aud comlorl; all Ibe requir
SBIS of Ihe new law Iwioi ;ompllod with: and II. 3 Carved Louis 14lb s1>le,
.... -
JJ-rii. Ptuprjflor. of ih.i Boat, at all aeasonaof] prlcae *45(1 lo gollO each i for mla at 350 to 410 
Ihe year, will have a bout in (ha ir.de. .o lh..l no In- { 30 Full
I. tl.ortest 




, Bestef Weel.^ai 
11 ofnclnrer'a price InBoslo
I ' 5 FultcsrveJ l.oula 14(h. ‘ o(











5 PLATT STREEP, N. Y., 
Impaelre ■■• l>e«lcr Sw rvrry devcrtpll.
FOHBIO V .4 'D DOVB:>TIC
GREAT ATTRACTION!
r Hove alUl 00 hand e fuli Slock of Srrttiot Pi- 
1 ais-ra. from the (met Msunfaclurm lo wkkdi I 
would all Ibe ailemicA of buyera. I loTlta epe. 
claJ allo.niou el Ihii time te the feet tbil 1 are pi- 
ferlog lo aell for CatB or approved Peper, al vzai 
akCVezD prices. The staicily of Money la
BEK'S BR.ACEd, TL RNSf.’REiVS.dic.
nAiatWACTtfUBS
Of Ihe preinluio Steel Sqaarrs, Premlom Aurers 
end Bits. Asee. Sockei and Firmer Chisels, 
Pahrol Hollow Augers, Jcs 
AGENT (or BUltLI.XurON WAUD.N AXLES.
llo^*n”v^™Vn(^
Nsw York. Sept JO. *54 W H McD
• -...
tathBMi.
ITi but (htfo « 00 Intel
"llr.8t.yaiack.r,.ni .
I•*aig• wbtt moast ahould be uken
tgi ’af 
10 i l ilereneo.
Ihe nropriet
Mat Rock. Bourboi 
Mtysnil. Eyglouop,
-i.afe:
and In Mt .̂BustllBg al lb 
H. W. GRAFES &C0.
CO. Ky..Fo»0,-55-acDi 
wakly fo® n
who^l early may roll 
Nov. 11.1854.
______________ A________
Wnlnnt Mlreel Iwnte,«c . .
k amd ^ppeafli 
1855—5 *.balwaolaformodlhaiilohi.___________ _
V ..T^p's-r-xissr
••• fma.Bnd that her moihe-, on herdeaihl F.b22,*SS
•' Vml. urnfided ber lo the car* ol bla wile, the' -------------------------‘------- ------- ---
ilckty. The parly were gulogi PRACKBD COCOA—A viipply ofvs 
IlUnekl to roiide, tnd th* girl t 
0B« ofllwir owoftmily.
**M*y<i'volir*q(l*tWd th* prettBO* of.
- »*H fioowo colored ciiiten.Dt. Deltney, i 
•MiytblBg boiBg iDliy «pltiii.d, tnd to hit 
.'^Mtafittioo, b« ruceteded ir» gtiilBg the gin 
•fter an ibaeDes of two bourt, aud realored her
iD *ny........ .........................
Th* b«*d-wtiler wudit- 
laatuiQ upoo tbe (put. he
k (ii  thlo troly 










Ky.ond Vo. Ta(«»o,pldlirons 
r sale by ^ ^ ^ poTNTZ.
tiUOICH TIRDIf
I Bezew Ib Ssnell T 
I Jen 3tl JA; l^OK.
cooirctiBot-rHiMs.
I C Hhds. strictly prim. New Orkto* Sngnrj 
U IS de do ebdieo do do do;
GO Brls. new Plsnutioa Motpmes;
SO bags prime Ealero Rio Coffre;
« do dr. S Oi|ekn...|.rf do;
ICBpiwkace. Ma-k.r.l-KiU,,Krgs4 HlfBrls 
S liercev frmili I'.tce; ’
flO b..seaScotch Hernug. Goo orllobi
mderalguod will oaer»ed Hall A Sh.lli 
Ibe UtBunl .Ceiamlasisu aod r’oi 
iBoea, BBdar tha'fiim of Uudlr
_________ _ md from Ihelreaperleuce
“ UL’DI.K y'iTaL^ '*"*'“*
MITCULLLliAUA. il 
3.1855-
.5 do Guopaw.ier dv;
90 boaa New York Urouikd P«ppar> 
35 da PaarlSlarcb;
95 de GcnBoBi^oapi 
30 do Clocln,'...i<i>rCsn.ltoi; 
300 da Maysvill-Mould fia -.





(I will uuderslaad Ihe 
eilnor<l)iiery redaction In prlc-e. 




none Hall. No 70S 










SI ree.lved andforsalaby 
AUrtRlClltSOll-
3 •> Epaom Salts,
100 Mals Cassia; 
aOO l,bs Clove.;
ion K^^Piira'L«ed?Piit.baTgh|
lOIfO Lbs Red Uedr 
3UM. VenlUnnKsdi 
9 ■■ 8p*r.Uh IlgoWB; 
liilf Ida Pro. ran B'ise. 
lovHoCoantry Merchant* te eumlna a 
,Block. MACiiEVAWUOD
.Mnyvem. Jeo 13.'35 _______
THVsoaKss * aUtbULDHH BZtkDCa
Crystal Palacr. for Itieir rudfraf r .vr Tni.a lT>ia 
Trnsi Is consid-re.l hv Ihe mc.1 rmiu-nl Sorglral 
aod Medical Prufewd^ts ic. I- conslroMed on ItM 
. eetrm'i prineiploa for offeartiog r«dlcil eneo.
'aKsIT* CO -S SHOULDER BRACE, ns
llDpa.sed«nJdaforc.peodlo* In-Cl.ml ond pro- 




i'”iir.vl'r’' aE.,To.v a CO
■TS':,
X, and beaut.lully fulM Ihe .,b^I „s 
MAR9U i.C.13 ABDD-MI.NAL 
:RR. »hleh'are worn wllh gnwl cos
reaire I’lnaos, eome ealra hao iM>iiie 
hcarTedea.sea,Ac,uiual prices *350 
|45flet 27Blo375
sriou. siylea. from S to 7 ocUvrw, 
ml ptirra *.725 lo 375; for aile il 
ill. tlAli. *211(1. *210. »22i«, Ao.ic. 
ritlrnWerraMyciaraieir* aaek ia.ie»mrsi 
TERMS CASH




-.0.011 «( (hla f
mideucr
a Srhool on Ihe
Moiidey lo Sepleraber oe*!. et h 
1 Ihe lull. " ' '■ ..............-• side III Maysv  
-leveled and iv Ttme relired. ...-.............................
JS or Turnon vna Five Hobth 
>rlli. Eogll.hilr„hcl.e. *«l AO
Ilehand Frenrb 15 00 .,r Engll.
,e #7p. 
rlenee .
k U\>i twice all
riper, 
teacher, conpie 
hut lew ecbobic 


















iBrnr^cfiirM'in'llie Frrncireud English 
irMBts of oer SemlDsfy.sod has ever give
pleasure ill r
I css wi.om wr ronelder au taeriiroi 
. . -......... JBd well qoaiif.sd (o condorl llro School
wkleb ike proposes 10 open lo our Cllv. ,
Bind fit fticH^ON.
IV "lief for Bartel 
* '“hUrKEY fit WOOD.AfOBta.
General Commission Merchants,
«S. 60 ■ - ■
trAdvaocee made on ■wi'STXif:"”"




ilin to furBisb 
uefuiirreFaHw! and rogulalod to the 
32 Second atreei. Uaysvillo, Ky.
Ol........................ .... -




__ , W. .titling bol
. JobBUreeo. tV'lilim S. Bndgtw and Clllla 
Petnoerlon, under Ihe firm name oud elylo of 
■eeo. Bridges A Co., ws. this day di.tdlved by 
. .tual conwnl. All debt, owed by th, firm will 
be paid by Julio Green ind Wm .-•. Bridge., nod 
all debts 4n« or to broom, due to the firm mu.f bo 
raid loeaM Uiveo fit Uridgea. The booke of the 
fino «m be (ftond lu the patsee.lan of Glees fie 
Bridge. .1 Ihe old .land on Siiiloii .Iresl, whar# 
oentf shoald be made al .r, ear.v day.
JOHNOHF.fcK,
W.S.BRIDGES.
B. 9, -55, C.S.PEMBERTON.
NE«- l>IK.1i.
TOHN GREEN and WILLIAM R. BRIDGES 
J wotld ssy 10 their old ftirod. end cuslomerv, 
aud ihr public gmrlklly. Ibal H.ey have terenUy 
parebtseothe latgeatM aplgodij slock cf ForLf- 
lure BOdCublpcl-Ware itccsily owned by Greeo, 
idge>&Co..on Sulloo nirrct, MHyevllle. Ky. 
ary will carry on tlis Fuml.orr bii.loca. hercaf- 
r at Ihe mmr stand, under Ihe firm name of 
KEEN fit-BlUDOEA They hope usba'e Ihe 
liberal piUooage lureiafure rtieoded to the old
' peieoc. lr.del,led to th, firm of Green. Bridget *
''•■■■‘"'‘““‘“"‘“•roI.Tor.r.EN,
.3,'S5 W.S.liRIDr —





t»fepbMi> lk« CeocfMtorih* DIhadSlitn. 
It «M (E« prMtBUiioa «r tb* ivoH »r Oea 
A»inw JukM. t, Coagr^, h, U>« pvpoM 
m prtMnilkx bj Um Gofcrnmeal (bodi 
Ito utloaa] mbtf«i i*4 tbt eUriibtd 
MMIa uA Bcaonilaor Um tirir heroleliB#* 
U«BrbiM«7. Tbivawocd (IfeabrOfD. 
jMtoodtohi.frl.B4Q«o.Ara..tr<.B». fori 
e«eraitr7 of Wir. Ii i. the uo>< •hkh be 
wwo u Nov Orleise, end io ell hie lediie 
MBpilfM It ii eteoekled with ntor (be 
■oMibrilllagpieugeilnnuraiiliur; ^tkioi 
obA to toiare generitlou • ill pteeeae that ei 
ruiiot loureel »bleh ilotri «lu<ieri arovod 
Ibo rotiea of the peat. tSj the beira tl Gee 
Amoueog, it baa beai aarj uuljr auppoaed 
that M Alepoailioo eoold be made o( U»a aword, 
m oppreprUta, ao palrioUe. aad ao boaorable 
to Iba aeawrr of their aoeeatoraedaf Ooe. 
Jtokaoa.aa lla praaeolation to the OureroMni, 
le vboaa dahoea it via Aral dravo and haa 
boao ao ofteo eriaaooed vitb ibe blood uf ei>> 
illaed aad aarage foea.
Tba veapon vaa aecordiQi;lT (raoatnHiad (e 
Goo. A. O. t>. Nicholaoo, of Tennea.ra. no« 
a leaideol of Waabiogton Ciiji. and a peraonal 
friaod of both Geo. Jack.oo at.d Gen. Arm- 
atroog. Bj Geo. Niebulaon it waa liauded to 
Gaa. Caaa, vbo In a dignifird and loiprraaive 
•Adraaa prraentrd it lu ll.e Senate. Appro-
aeeu. frail (ba -----------------------------------^
t^ (roao iDr. Aaaavos. i^ittaiiM baa mi 
pot baea lA far iba AAtlfotp of ter Dr. Nat- 
aoM* ealabrtiad asd able lee'or*. A little 
eireaet eCvt vffl aot ealp < 
BMfa-dreired ead good eb)eet—(be papMtl 
at Ibe debt apoa tba MaMlat B- Cbatch 
Boatb. aabutoA bp tba repabe aaaAa 
*7 ••7 lb. graat eap'oatoa-bai UM oar eit
bare. Latthiaeifeach a rich ialoltettaal ■real la tba7 da Ml o«< 
oTBaaefert ba Bade, isBe 
Mt. CoLuao:
Wa bar# pat roetIraA 
Bar. Dr- Patsofa, auilag ba vBI apto^(*> 
aeaoiag taoBcdiotalp oa baiag Ulbrid af iba 
aala olMOTkbata for tbo eoMaapklad Leo- 
00 tba “Glory, SbaBoiad praboMo Daatl- 
07 of tba UailaA Stataa”—tbe prieildi to be 
approprialeA te tba pa7Baal of a Aabl on tbe 
Maihodlet E- Cborcb Boaih, aaaaad by tba
Tba TrtMtaaa fMI o a la Iba
mtoj frieeda vbo bare lakaa at la 
t M ule of Tickata; aod faopa etery aae vil 
extra rfforla for a frv dapa—ao Ibe Doe 
eaa ippoim tbe tlma for iba Leciora. 
ut heir Ibe Bo-aber faara beea eagaged-
aod w, doobi aol tba vbole
elf. Thoaa vtobingiBBbarcaa ba
Txkeia cao gat.ibea at tba Lao Hoaaa. God- 
da.A Ifooea. Hiaer * UreVe, Dft Wood-. 
Drug 8<ora. bea'doa ewlaaa petaoM aatlag aa 
■feoiaibraogboat Ihoeilr.
Wo prosiM iboM wbo attood Ibia laelare 
ry will will be lolly paid lor tbe aBoam ex-' 
peoded. beaideaiidiogagoodcaoao. Or. Pir- 
loawill lectore but ooe night.
M. F. ADAM80N,
For iha Truaieea.
Judge Oilehriai. *ho haa been appoiolnd 
Fraaidaol Judge of the Court ol Cl.ima ai 
i.hingtOD, ia at prrieot Chief Jualica of ilia 
iSuprrine Court of New Hiinpibira. He ia 
aflervarda iraitimitied to tba Houm ol Rapre-! O*' 7 '‘•'B**' ">»'* il>a» bat ever bald ao Import 
MOUliraa for iia coocorrance. Cpon thia oc- j •"( • jud-ekl poaiiion In ibii aiilti balog oo- 
Col. Benlon. an old companion In araii' '7 about loriy-lvo yairaofaga.
Of laekaoD, dalietred a apeach. which ailed |
raalelaoeoeea ofibe Haro ol the Hermitage, 
aoA bia early allliaiy ctieer, wa aball pobiiih 
lDrell,ballarlDgihatwaeoBldnol Bll tba aame 
•pace in oar oolutboa with mailer more loter- 
ttUog or aora uaaful lo our letdara. We 
CMoetaake roao for It to-day, but It aball 
tppoar la our oait.
m^Tbt Rar. Dr. Btewe. of Virgloia, ia 
at prtaaeilo thia ally, aaaiaiing'iha paitor of 
Iba Praabyteriao Church, Rat. Dc. Giubdt, 
lo a proiricied meeliog. lla (troached, leal 
araolog, ao able and highly Iniera.ting and 
foaling diKourae; aod anil preach again to- 
Bight.
R3“Doriog lhaaatrra wlnd-alorra on Tuea- 
Aay afternoon, ihe little ateamer J.a. J.coa., 
lying juat aboea the upper grarle, bad both o( 
bar ebimoeya blown down.
•deleca from Australia apeak ofaprob- 
Dl Republic. 
A Dutch expeduioD. aeol eat on a nlaeina 
•inilar to that ol Connodora Perry'a, hai 
lately reloroad. hteiog obtained for Ita Gor.^ 
eruoiani adeantagei timi'ar to Iboae granted
lolba GnUed Sutra
Ree. Jobo L Yiniia. 0. D , haa bean ale^ 
ed Pratideat of Rieboond Collage, UiaMorr
A new treaty with Holland waa edoRrmed 
by (be Seeale on the leal day of tbe aeaaion.
Wa learn front tba 8i. Clairirilla (O.) flo­
rae that Uta liquor law ia being enforced‘'‘ln 
that county. Seean pertona found guilijiof 
aelling liquor, vara Bned twenty to fifty i,U 
lari aacb, and ncot lo pticon for tan to iwedly 
daya.
It ia eitinatrd that there are forty locnn 
■ the U
Olio, ami ceairj
A la Ibe dtp
.>e>~a., K MU .,Mii
Hm, « Mi w.«. IM
.1 M fcMiM « ilU.
|.BO«ulp aftar fo. mmf^aam of «U
bridfe eoA approacben, tba CoaMObi* Rail­
road CoBfoap will axtaad ha iVi •foeM tba 
aa A bridge, aad tbaaea to a OMreataa. 
proper depot, le M eaubliebod vKbia tte liB 
lie of IbootTofWboaliof.
Tba Cealral Ohio R. B- Co. wBI eitM^ iia 
rood froB iB ptaaeat leaparary lerak 
aa^ polal Mi'Wwar Aowa tbo Obfo''*iyor 
ip<B Wa* Whaoltng. aad wHl baea the B 
b rMafof arAv witfela tvelee Baalha I 
iMAataaflbaaAopiioa of tbeaaanfote.
;inae drealaiiop of the Stau Btak of laAi- 
above ■ deaieaao of oboM a Bilfoa Aei- 
bradariog tbe year eodlagJiM.ry SI, ISfiS. 
l%e bate ia the oaBO Ubo ware eoat
WAYSAOO. oMiipeeb loeroaMd 
-nia molotioa'4 the bank. reavalal̂ Rw
baa been reeiode^
Tb# Cairo Crte of iba S8tk Pab.>J»
tba Cairo and PuRao Railroad bOI fotfiifo 
Iba Hiaan.fi telalalM M«0lMt^^
Uicl of Columbia.o -ba txpaodad witbia the Dia-
Tha tow-boat Windao, „rf,ed „ 
from Pomeroy on Hooday aveoiBg, with 
‘ irgr. eooUinieg &0.000 biMbab coal fee 
Pumaroy Coal Compaoy. The PilUborgb 
Journal of Saturday, aayi:
About two buodred and Ibirty-ihraa thon- 
food buibela of coU in bargee wai aiarlod for 
ifown iba-ritar clnak yaflarday.
•tThe •icam-lug i^oel took M.OOO bnahala; 
k Black Diamond. &O.OUOi tbe Herculaa 3S.- 
the Tlgre... 4S,-t,u; ua A. Wilaco, W,- 
fioo. aod Lhe Diana. ai.UuO.
^ ^ . unu are repurlad lo beet been
^ A commUiee of ibf Buffalo Board ofTradc 
ippoinied to iDreali^ta the aubject.rrponihi 
me million of dollira^will not. in theiropinion, 
^over ibo loMi damage apatained by the Waal- 
^rm Lika commerca % I8b4 from tbauanaei- 
gabia coaditioo of Ibatdi. CJiir Flue.
SiTxnt Suoex or 41 Eaxyngoan —Oo 
tba night of the I3ib' ultimo two diatioct 
aliocka of an ea.-tbqiialt, accojipai 
beery rumbling auiqp, raiembling diatui 
thunder or heary cii^lt^ding, ware experi- 
iced at KindatbuoK A4 Stuyraaaol FalU.
ted Stataa. which turn out. in duty limea. 110 
aotirea per year, and employ 9.000 hand*.ttJrSomaamateur-nrtiaia- were “oof Toeadey night. Their labor uf lore and lui 
Cited conalJerable ancntioQ and no little m...., 
onyetlerdiy.beiiJce occaeiuning anrut trouble InPaleetini
lea few who were not aaliafled to beep onl, *®°* eorariog tbe mo
tbe eigne eo graluitooaly painted lor them . f««‘-
Tbo algn oo the curner of Sutton and Second |
BU., and (he “pluc-' on Scliluaa' atore-door were |
|ood-‘hiU" and w II executed. i
(O-Tba County Court on .Monday laat ip-1 
pointed Mr. JoatPH J. MarroRo aa Cunatable 1 
in the lal Mayirille Diainci—to fill the rtcan-: 
cy oecnaloned by tba raaigos.i.m of Ur U eobce 
W.Coaoax. iiiaipexcelle
Mm Utalinetn ia ao dangar^el 
are no hope few her reeorery.f Her diteaae 
enlargempni of the heart.
_____  lippolotmaoi.
(CT’CaiaP Udbic.—Meaari. Wm. Hall fit 
Boa, Buaie pubhehera. 330 Broadway. New 
York, beta tent ua fira pieceaorbaaulllol new [ Spi
of tbair owe p
rope will aoon bceoreroed by Soetreigna 
all of abocB may rackoo their birtb from^ia, 
the nlnetoonlh canlury. Thoa, the Emperor 
ol the French ia loriy-eix yaira of agehbe 
Emperiir of Aualrla Iweniy-foDri Iha S«}Ui 
ib.rly-unr; Iba Klog of Baeana forty.tlHfea. 
King ol N.pira forty-lour; ibnf^i^of 
_ In iwemy-four; the King Regdqt of Ppri- 
oa—four of Uiam ugal forty; the King of Danmark forty-aixnbo 
■I only Ifi ctbli aacb, and one (a copy-rlght ofl King of Greece forty. The doepn ol Eng- 
Wm. V. Willaee’a) at Me.; with . bindaome [ land ia only ibirty-ibrce. Ooly the Emperor 
Aleconnl where »I0 or *13 worth ta bought. N.cbol... the King of Prueela, Kieg of
Theee eatarpri.ing.meo bare raniured opon , Sweden, tbe King of Ihe Belgiaaa, end tbe 
redoelng tbe price of all their muaie, trualing ' Pope were born in the eigbleeaih ooatury.
to Inereaeed aalea lo make up lor the ruluolary I —^------------------------------------
loea of profit. The moremant hot created | “'<1 that ihaee are at the
great exellemeot among the pobliahert and i **“»»®^*'*»*«'(‘li*
dtalara io ibaat mutic, throughout the Eaat. ptedominaiing,) for Qoyerooi
eCTOo Thuraday lul, tl 
tlemeo ware elected Direct, 
nntl, Hayayllle aod Pori
Mail Packet Company for 1 
Menn. E. L. Fax, J. Tarco 
W.M.;Saaw. Mr. Fax wm 
aan PraalAeoi of tba Board.
' (ol'owing gan- 
aof iheCInciii.
h United Sliiea
(0*A Ban Dtmtd Jobe Eaathi 
before the city Judge of Lexington, lut week 
for uttering obaceoe language, and fined tifi,. 
66. Tba fine ought to have bean *S0.
(CTMeaarf. flt.uadiKane,dealfrain rea. 
Ay-Bide clothing, fitc. adeertUa In another 
Mluan Iba receipt of 1 poriloiyif ibtir Spring 
Mock, and --aara coming." 'Saara. B. fit K. 
bare tnany of their gooda made up le order by 
tbair Baltimore bouae, and the eeelcr partoei 
bu yuH roiuteed from the Eait where ba haa 
HltdfoA ether atock In peraee. They ... 
(mA anlMaes, aitentiaa teeantarprUloc/and 
cAf •'good bargalen." One ol tbab moUeem
fo.*TyyBnr ■__________________
rFaVlbe E^le.
Te olfawr VerBa" ar m So Wite, 
gnwlfavn .—Too tattorleg call open me to ba- 
eaaa a eandlAale far tba City Ceeneil baa hroa 
taeawad by mau ktnda fitaMa In panea. l| 
you ana proper to me, J am at year tarrlea, 
Md wUI giea tba dbUeaiTUM lOea my bataad 
■••fcilMmlaBeaUen.
_____________ H. W. TaOMfSOW.
themtelT*. many of Iha
and Lieoiaoani Governor in LouiaUoa. . .. 
A' O. Crtaeoif etya (hare ia etreng raiaoo lo 
belicea tbai, if the praaenl rate ef aonfoilioo 
ia proceeded in up lo the election, ibere will 
year; | ooi be left a aingli while male citiaen ol Lou- 
I and ■ iiiani, between Ibe agea of tweoiyonj and 
eho- .one buodred. Who ia not a candidate A the 
iGovecooriblp or Liculaotnl-Geremorabip el 
tried ! *“ cf (h» aleetlon. '
Tbe Waablngioo eorreapoodant of the New 
Yurk Jewnufo/ Conmerte atya iha Proclama­
tion of tbe Preaidcni of tba United Slnlen. de­
claring the Reciprocity Treaty with Great 
Britain to ba in lull affect, will be lamtcd. a. 
anon m (be repeal ol a caruio Br^ Glatnie 
of 1319, In raltiion lo the FiaheiW abiil i a 
oSeialy .bmU knewn lo thia ^inmaet 
That Statute baa been ra, eelad, b^aoS- 




Cinnpopy lo annul 
the bumla (AbUU.OOUj i«toed tu the compeny 
to build a railroad to .thb^tr, haa been deeded 
by Judge CuiTuir. Ti.eJiHgj regreu that ba 
cannot relieve the city. w|ch ha deaigotl^ai 
poor oppreiaed eofporalioni from a I •billly for 
louodea tbe acU of Ue 
company, or of aome of ita direciora. In^Ir^. 
mg tba proceeda of iheaa, bunda from lb«r 
proper object and ‘purpoBaa, io very atroog 
terma; but conolodea thttAba city ia t aiotk- 
boldar, and eanool dimioiib the lend of tba 
curpornlioo lo which U bolda aiock.
Twvwlwg tea ivuaaa.
The Froridenee(R I.) Journal aaya: “Tbe 
Uraulioa Convent queiUuo if coming up in a 
new form,(in Haainchuaetia.) Theclaimaoti 
lamolly for tba dralrvciion of property 
illy do eel loox with much hope lo tbe 
preeem Leglalatorij but tbe other tide baa u- 
kte emvage, and a palilion baa beea prMee- 
tad for coapenaatioD for fine and lapriaea- 
toffared oe aeeonnt of ptnieipatlea in 
the barniog of the cenveot. Wa aball etxi 
bear of a man claiming a peoaioe lor taariog 
knocked down an Iriabman.”
Aoeihar Bink delaleaiic 
New York, tmoueliag. it ia 1 la raported in d.le *33.000.
Tba Cincinnati Cmnaarcmi of Wedoeaday
aye;
BuaineM during (he pail weak bM bean 
quite acLva.acd oavigaiion haa beta luliy 
id oatll the latdin---------------- - -i g weaiarn tivara.
tslieoel 
Oa or
— •« "«• ib«B.bA B iro'
From and afM aiid firat day ef April, pee- 
payBeat oe letiari U raq.irad.exeapiir.( opo. 
aeeb an on in or from n foraiyn country or la 
oCeav. irf IM GovaruBeet oe o&eltl bMiaaaa. 
,Tba Irmakiog privilega roaaiM uwenai 
. Prom aad after tba firat day of J 
elfbueo hoedred and Cfiy-eix, poaiBat 
taqairad lo pUoa poatafe alampa npon all pre- 
paA lettaraoe which neb auapa aay aei bate 
beeapiteed by tba writera.
By tba third taction uf tbe eel tbe Poet 
tar General euiborixed to enieblieh a noi
:i.and^ip^> Inntruei
• Band, by ih 
with tbe Cniepi
The Waabiogton eorraapondent of Iba Jour 
Ml of CoBBaree, airiting on Ibe 6ib, uyi
Cel.Kiaoey-fzpeditiun. aa to which 1
hti been an many cooiradiciory rapori 
eneh diplomacy, hot coma to aa e  
|NBM*nM ef hie cooDectioo an
yfor which ha waa
Amaricao Land'
Johoeon, wLo had acted 




Prraidcel pro Irm 
. i alao reiigard. and Ex 
rr. Ol Prrin., baa been elected 
;h lull power.. It iiauied the 
>11 proceed to San Juan, and 11 
eoDjuuction with tba hmcrlcin reaidenro iher. 
form a auble tod orderly munirlpil g.,v<rn 
'ueal. Ra will neguiiaie with Ihe neighbor 
'Of poncra. I e. Cuata Rma, Nicaragua, am 
Iba MuaquKu chief, and, with tbair aurnl an. 
■ Id. eaUbl-ah a eclony, with a proper govern 
tuant. He willraiablub hunaall and h>t col 
u'ly on liie pnnciplea of a Penn, ratner than o
Some aay that it wu Col. Kinney'a inlen 
■>0 to lake tome hundreda of ano.d mei 
an him. (or the purp,,ae of partieipatoig wah 
ineral CMtillon. the revolutionary chief in 
aaragut, whole now at war with that 
nineni. Ctalillon withea lo etlibln 
hlle man’t gorernmeoi over Nicartgoa, 
Niraragua gaaeriliy; ha haa offered u-real 
dneemania to vulonierra from tba United
h young woman, adayor (woainca, made 
niiipliiol before Mayor Wood, of New V.,rk, 
' lubaianee of which waa, that tbe look or 
■bcri-maDufacturiDg firm in that city three 
at (lOf/w and a Ao// cent. eacA. 
Iba firm the auin uf *3 a. ee 
loth. When the ahiru ware 
k ibrn lo the tture, and ihe 
riaoilnlng tba work, conclu­
ded to keep one. and taid Ibe other two muat 
be tipped and amchad over again. Thi. tbe 
■■i lady did. and 00 taking tbe two ahiru 10 
•lure a aecond time, the work waa aei.o 
The woman Lbon remuo.l.aied.
claim lu tba pay u.r 
Iha b'm would ralond her 
•a reCuacd,
depot.iing w 
euriiy for U 
fimahed. ahe 
propri
making iha ahirii.d t e fir 
the dcpoaiia mJbey, *d.
vbw . lif, 9( rta* bCMM 
afopU^.tMoffongAMp fobdysMtWH
,k*eoBM one Jol lb. for
d^aro^ “ '-««»:|hrae be wmom aflbe 
ol'iM daa^•SOJIOO. aM «««ed lobe 
tba Goveruo
lather WM aoaa eery tuermiiva 
'“•GofaruBanu Wb a 
IA. b<a pariwu taixrai
> aceonoi of aoBt
H.r,r “■ "■
Wm pat n
L-aoada. Hia ...o... «,
.‘.“uii-jrx'i'-j'j;
a few y,4.,_ ,h, 0,4 William, while
)« a boy. grew tired nf tarafog, and, afli 
out loMi
umtnd Stataa, and ranehad Cincinnati, wbai 
wnal WM laA of ibt forty dolUra waa ia 
vaaied by our hero lo learn ibn art of bool 
kaepiog. Ha found amploymaat In tba fir., 
o Kogh & Co. Becuming-an adapt in Iba er 
of book-Xaeping, he waa enployad by Ibi 
company at book kaaper and cuoSdaniii
a^;, ;rnV Ht^ratr ‘rof^-iV
edrincng tba lolare.u of tba cooccr* Ha 
accumulated in a abort tint, . conaiderabla 
aawnl ol money, nndambarkad in ibe pork 
l-mle 00 hia owe acCouni. under Ibe oin.a of 
Kmaaoa 4. S.niit "
dolliri yearly.
Klaaaaa it aaid 10 b<Ve bean roDnecled with 
»le aod Fijlay m tba Chemical Rank f. 
gery, lo eunaequcoca of which Kiaatno
lodged
It haa been .aid 
pataing eouniarfaii 
Hia delrclton waa
’ailing bla trial 
- ~ BeMeua.
It Ktaaaoa waa detected 
>nay, bat thia la noi no 
■uaad by paMiog alierad 




'U iweoly dollar billa of Iha 
Ike lhaui alaveu by n.aao. ol a con 
. It ta dona ihua. Suppnaa we U 
imple.t bill and mark 11 in ib.a lorm
.1 7"f09'l'
Iha firat bill up. and part N,
. Th, 'torn off and laid't.ida- e bill pa'aa'aa 
and 3, ■ ■
a elavaoih bill he.iog ju.i ae muefa a 
off of il than iha firat hii: had.
. and Nc. . 





. M Ijp ..M. M
™.«. k.™. ™
qaW^„MUraaf.p^buJM, itl,M*fbeBA
evnyrao. of ah u., eoont.rp.^^'CSi, JT.
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appatrad •’[''ihe Miyor’a i.fflce, "who explained
s.a;------
diiloD to Ihedaqio. 
mil ta.xrlag In It 
ba ablet misularlgrer at follow.:
tall you you- remedy, nr, give theia 
•eeol price lor m.kmg a ahirl; pt« 
ving aalary..nd you will biia your 
iru m.de in a dacani oianner. Tna .h,ri­
te are aa wall made aa toy 
va baeo to pronounced by i
It'.e a poor girl .. 
Mghta at making t 
lacb, and then,
think you would ba a.hatned
or you ibrae di 
aahirta at une ihuling
; Sf xrx'z
h, 36 cam 
ck Iha g 
;b lor making ti
'Ziu
aquadi—bare bean blown 
*0 that BO plaalK h 
la Ihooaaod iraginaol
iring the ^aat oina montha 
igar, coffee ’
>f tbe dam. 
and ibetdricaa li
certain that Ibarc 





tan tl any [ loraign popultlioi 
The egp. 1 laia have bean ba 
01 being lo ' hoi taken tobaihe
■a eery Bt 




ibicd, pricae b.va 
Coffe. laacarce 1 
eat buoyauL 
iw York doet a,
an. aoorerwhelm.ng.
(elfiBcy. c u.hiQ , oant.relyboprluaa to Iba coiidai 
tpared with the' nad, aa ta ihi. agalo.i Mr. Seward and 1 
lodreri iboueand: folluwara. Tba maj-.rlly for the Americ
.......... ‘"'"•in (he Stale meat ba many ibouaaoi
uilarlyforbiddlogUia idea ol a aiog e duul 
Tba maeoar in wbieb the vrork bM bt«D ■ 
compllabad bn. baeo a
• atroog upward leodaocy. 
nil Iba leading pniola.aod 
'be atoek ol ihia arucle in
yn will rawlra tba aid of 
3Urohl3,-3S. _MAKY VOTBB8.
Tbe Knou.NoUiioge of Virginia, „ 
4«nood. wart lo bold • eonremioo fo, u 
MBiaitlOD ofeeBdidetee for Stele oSca.a 
WiMbMler, yMterday or U^dey. -
Mb. R.H.CoLUie: ,
U reply 10 tba polite celt .poH ae to be- 
comovmdAaia for CouDcilmenno tbe 3rd 
War^.ol Hiie Cily.cooiaioadJii iwiat 
bet oljWBpnp,r_f,e^ veUrulnw m. ,K,oke 
.to Iba ahtboro for tba co«r{e5ildo . 
proaptodN-yotiwill pleeHjaey ikat | 
coBpalM to Aecllna bai.g , einAAnfa for (bit 
»«*.. Beapacllully.ji
w. p. Anwbll.
Miyer'JIa, Mereb I3tb, 1336. 7
Mr. Baedly, tba biaioriaff aiĵ rotraaenu 
lira ib Iba Nav York A-W.WW ..ew l i naaaoBiy.inn Grange 
eooBty, VM errtlgoed Tborvley^y bit eeaoei.
for refMlog to vote os ibe uieBdaeoi ad­
ded by the Sanau lo ibe Canetik (ill.giritg to 
the Saciaitry ef State the appomiiuaBt ef ib< 
meiabaln. A motioa lo pat bint under arrre 
i paDditif when tba Modte idjournad. Hr 
idly VM narmiiiad to make a dareoea, ir 
which he mulfeetad 1 degree ef exeiteanol 
i. refoeed to vote oa the tmendmeoi 
wiibaat ksowiog lu purport, end the Houv 
A tn ezeuae him from roltog. The mat
•deipbii it ia eboul 3300 bega;
44,000; and in Baltoaira only 1000 ba*a. 
Tbeaa etocka ire uuu.uelly hgbl, lod ibe 
arauuot known lo be 00 tbe way from Bretii, 
aud toarrira wiifaln the preaeai month,Met 
not exceed 33.000 bagx,e0 Ibdla.liulhun^.
'* irou7trosrrmeMi»'tbara bai bees ^1. 
lie ebaoge. owing w the ecartily ol ciacaMy^ 
bankera rre not able u diacouil all Ibafped 
paper uffored, nod in Ora airea-,. ratea tom 
Irom 13 to 18 kr caol. Tnua billa on CM 
Sou-b are in good demand, and fim elaxd'tblr- 
ly and eixiyd.y ere uken al par to 1 dieeoAlil. 
Sight aiebanga on Iha Emc le dull at MA 
-lod on tbe ------------- ------------ ---- •South in eenree nod in 4a- 
leauu at 1 pram. -
The nffii a of (be Bank of Cirelarilia hare 
paaaad into iba baoda of Vuetoea. and iu nolM 
have depraciaiad, nod nr4<7Wmioel vnloa 41 
praaant, My 60 u 70c. M ibvdollar. .
’ .daiad 01 tbaA dltpiteh from Weaion, He 
81b. aaya;
A fire broke not bare lam eight, wfafeb. for a 
bile, raced with unpracedeoled fary.baruliig 
,wn two entire block, in tba' bwinaae part ol 
city, on Dye tod Market atqeel 
tacrebaou will ba vary baatbe m c he vy loaere.— 
Burne 4 Bro. ware burnt oui.uviog only tbair 
buoka and ootra. They are aoppoMd to ba
I.Y. ExprcM. I
h biving racanlly beandeeiirrd by a 
epenker in New H.mpahi-e, that Arch' 
Huoaxe bropoeed le Gan. Scorr in II 
eAftbe Gethulievote-tbet tbr Grn'l haa
•wdaMSMioptbanm 
Ptxedlf; VKlch wu • lepied—ibr Biahii op de- 
•w H.mp-
lauer
inquirtae aa lo tbr fact 
6>o’l rrpUad.UDdardiiaof I.l ioal.. m
eooeloding iritb thaw emphatic worda
“I bMlee to My iLat the •uiameat 1 
menia Ibareqaoud from your irtler, ai 
•ra in reapeet to myeelf ievotOTXLT 
and / ham ne dnuH (foy an rgojay as ta royre/ 
ia By pM^/rmU and e/f^nu la -.ha cee-
Plojx Sfocxi—The St. Loub UltUifOuer 
in bOticTOg the vlvt ofGaa. Houton to New 
Eof land oa a leeutriag Utp, tallu Ibua poiol
II trial wac «•! down for tba 
it hM been pu.ipor.*d .o-.k 
will ba aramarkaOly Ion
AI-W M v« AHEAD.
a pu.nn for . . ORF. iT WESTERY
at Per..by nda.lar , C-LOTHINO iiSTABLISilMENT.
him for 5.CHW llAVINC piroh 
a fin. etaie of K'v" ”> the C...
-------Sr»»d Srrrrt, »,
vlllr. K, . would rr.p.eifully laform tbH^ 
inoniht' jmpr.xon “’'poWfo frnrrall>.ih.t they have an
■p., tv ...,
■ .^|..l-. x A -omm-r u». .ow ln7hr;S'.a.l-...A
-quarc .lock, bui we will itar 
being •"d well ..leet.a, aud w>l) bo aold ai raroa. an. 
Jut me vaat cuumry between llie.e iw., wr.i.Lrii!
n Ltl.eTufXot*b«‘dm.ion.^‘l^ ■ ««*7 WaaraM" 1. to.





1 hundred, a 
number in ll 





,ad« th.t if any of Iho.r 
bad ill.ed UieiuMlv, 
pany,ihry .hould be 
I. Gen Cruppi
eting, lo.
New Yuat, March 10.
I ToiBpkin«vi:le. Staten 
eh dc.troyrd .even build- 
■oeaty aod ahor-amr- ol 
l•n,•ryltore..^ Hra Olm. 
I porler huuar, and 
Tbe Dutch Refo, 
raeiimax.bulwMC _
■h bat Hula injury. The lo.. ia 
*30.000. Tba fira orIglotK 
laploaion o( a eaiapbavia lamp.
«iiy Elecftoii, I80«.
loga. including ihe g 




nara in power ibara.
DOt'oM oor D S. Sasalo, 
Pauli haa bean apandin 




etya that tbe PraeMaat hei ............
*»M^ °ea. Pereifer F. Smiih br.g4dig| devpr.
leA achame belwceo Artimin nod 
Toli’er Craig to aaeapa, waa ibwnrud. 00 
ligllnace of toe jailor. SoBa 
the ptrtMa, daralapBg ikasiis-ei.
Atcblaon hM bean pipe-liyisg end 
KaooM and Hiaaeori; lad 
mg around wlih an Indian 
'loverbia ebouldert, ibiuking biaael< 
rfolly popo'*' *Bd In the atralghl road lo 
^ ^ raaidaocy becau-a hia ntmcn'-Sam."
Coograaa. and Dougin and Butler, (of 8* ( 
are gettiug drunk and bl.ckguarding iham."
Tba New York CoBBreefo/4<faer<..er ibinke 
h la beaealBg problematical wheiber (be 
Btata Liqoor Law will p.a, ,he Bantu of that
^ Stol* itt praeaut ahnpa.
Per (aneuUe ia HayeatU- /), ,r,a.
HIRlM S. ODTTE.V.
i^llle. MarablS.’uS A.gI9,-*4 
inFaB.>iaTioi«. ~
Richard y.ong, form.rl, r.foeat, af M.«o «
'til “k” “t 'A'lldtA^tlli.-tl-.7111





Haieh I3lh, '35.5'™" ‘
ttITX OBDI84(acH. "
flr if ordained Thu, an OM.nai.ce adoptod by 
Ilto Icuiial on the fflih of Jaoa, 1952. by wbfek
Sr.”
I. Gray and oil,
>1 aod empawe-,
-.id Whnri.boiu.au'l 10 raiGo a CfommlMoB of 
w-barm^ thoa volfoot.d, 
wiuo. upongoodeaiorad fn 
^^■be^la h. h^^Vtol-
10 pay whartoge aa o«t/
8. PAPK u • candidate for re-.lacImD lo the Of. 
ficaof Aadiuirof Poblle Aecoaau orKaotaeky al 
Iha earoiagelwruon.
Whan daaib la at the daer, (ba ramadv < 
waoldbave mvwi Ufa. If admlmaUred la 
camel too lata. Do Dal Iftlie wiu, ui,«,.e. 
upn. It. that wheo tba ataeiaeh will nal dlge« 
fe*d—wbia lalalaaw aad lavllad. parvtil.
n tba ileep ia < latarbaa. tb- appauta 
fartla, tba miad latharga. the aarraa aDaatarall y 
eaafMwf—roly ap„a It. 
that whea iheM aymplona aoeir, Iba powara of 
Italily ara Ullag, Md that, aaiaw Iha mlvhlaf la 
prampUy ehackad. Ufi ^iU it akaviraed. a. w.lj 
aaraauarad«l«rabla. Naw wa kaaw (ran a latB 
Iinaaay. gtMtar ihaa wm aw befor. aeca- 
maliiad Ufovarafooa rvtiwdy, that Haoflioc'. 
Gennao Biiurf. pr.parwd by Dr. C. M. Jaekaea, 
Phllwlelpi'la, will Immediataly abal., iBd, ia Iba 
aod. eui.raly nmavaill of lhaia diaardaraaa ii»>.
nl pnwM will aatvaa piabivB.
Wha. than, will aodira iba ago.
with healU) asd inrelyw.thln rroehT Sea ad- 
.March 1. •33.1m. .
:y::
IM kVOi.rl-blUII.
-d.atul rhai frum 1 
Coal aball ho reqi
''Eft'll /to^Aer Ordaiaerf; That .............
■lie Ilulf o^collerunj « h.-irfnee from 'joau lasd-
i-i*iuhr I'l.per Gra.Iedurfo^tociliyil'̂ ’̂aMtoi
o-'ibu Majatillr Uhar.ua. without 
A.fopicd Feb l», liv-.a,
.. A. Ltr.C 
ircl, 13-31 A.^^f-CK,.k:u.Jbc...p
They will eoafisa tham-elvai ilrlatly to aCam- 
lUalou BuAnaaa, Md from tbair axperUaoa hope 
to giro gaaaiA •liitacllaii to all wl,a mar caMga 
to town. DDDLEY HALL.
WaInnI folrreC Honitr,
FaiaKf WrM. AeiMh AwlA aad Searotb .1, 
t;ira«'lv.'<i4ri, e.
J. W.8WEKNEY,.Fnornjaron. 
Fabruary 6,18Si_3 ______
"^SEAWNtcot-a
DragBtoR, SaUam eXiaA-
